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Considerando a problema´tica existente em torno do ensino de Cieˆncias no contexto da escola ba´sica e
sua implicac¸a˜o na formac¸a˜o geral dos estudantes, procuramos fazer algumas reflexo˜es e considerac¸o˜es
cr´ıticas sobre componentes que interferem diretamente no fazer pedago´gico em Cieˆncias, bem como
apresentamos algumas sugesto˜es no sentido de melhor adequar o ensino de Cieˆncias em geral e o de
F´ısica, em particular, a`s necessidades e desafios do mundo atual.
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plinas Cient´ıficas, Construc¸a˜o de Conhecimento.
Considering the problems related to the teaching of Science in the context of basic schooling and
its implication in the general formation of the students, this study aims to reflect on and make
critical considerations about the components that directly interfere in the pedagogical practice of
Science, and also present some suggestions with the objective of a better adequation of the teaching
of general Science and specifically, the teaching of Physics, to the challenges and needs of the present
world.
Key-words: Science Teaching, Teachers Formation, Scientific Subjects Program,
Knowledge Building.
I. INTRODUC¸A˜O
“Somente aprendemos quando conseguimos
atribuir significados aos fatos que nos chegam
e a atribuic¸a˜o de significados e´ sempre uma
maneira gostosa de se aprender, quando con-
textualizados a` vida e ao entorno do apren-
diz.”
— Celso Antunes
Muito se tem falado da necessidade de uma educac¸a˜o de
qualidade em Cieˆncias para crianc¸as e jovens em fase de
escolarizac¸a˜o. As pesquisas em ensino de Cieˆncias [1–4]
teˆm constatado e revelado que a escola na˜o tem cumprido
o seu papel de educar cientificamente os alunos.
O ensino das Cieˆncias Naturais nas escolas, via de regra,
na˜o tem contribu´ıdo para uma educac¸a˜o cient´ıfica prof´ıcua e
significativa para os estudantes. A auseˆncia de objetivos co-
erentes e a indefinic¸a˜o de conteu´dos teˆm contribu´ıdo forte-
mente para o quadro que ora se apresenta a educac¸a˜o em
Cieˆncias em nosso pa´ıs.
Numa tentativa de buscar melhorias, e´ necessa´rio, con-
forme Carvalho [4], que o ensino desenvolvido na escola
consiga conjugar de forma harmoniosa a dimensa˜o con-
ceitual da aprendizagem com a dimensa˜o formativa e cul-
tural. Nesse sentido:
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Propo˜e-se ensinar Cieˆncias a partir do ensino
sobre Cieˆncias. O conteu´do curricular ganha
novas dimenso˜es ao antigo entendimento do
conceito de conteu´do. Passa a incluir, ale´m
da dimensa˜o conceitual, as dimenso˜es proce-
dimentais e atitudinais, esta representada pela
discussa˜o dos valores do pro´prio conteu´do [4]
(pg. 03).
Dessa forma, ensinar Cieˆncias na˜o implica apenas em
submeter os estudantes a uma acumulac¸a˜o de conteu´dos
cient´ıficos, mas sim fazeˆ-los participar de um processo
de construc¸a˜o de conceitos que objetive a aculturac¸a˜o
cient´ıfica, proporcionando-lhes oportunidade de pensar, in-
vestigar, argumentar, . . ., aprender, em vez de fornecer-lhes
respostas prontas e acabadas de uma Cieˆncia fechada em si
mesma.
Para refletir sobre tal tema´tica, resgatamos momentos
de nossa infaˆncia-adolesceˆncia. Momentos de uma realida-
de por no´s vivenciada entre os estudos na escola (no antigo
gina´sio, hoje ensino fundamental) e as labutas e aprendiza-
dos na oficina de nosso pai, mecaˆnico de carros automotivos,
amante da profissa˜o e autodidata nos assuntos concernentes
a sua profissa˜o. As experieˆncias na oficina nos trazem
boas e inesquec´ıveis recordac¸o˜es, tanto das coisas que vi-
mos quanto de outras tantas que fizemos, e de forma praze-
rosa. Como fica´vamos entretidos ao ver nosso pai torneando
pec¸as, fazendo medidas com o paqu´ımetro, analisando como
desempenaria um chassi ou mesmo fazendo funcionar um
motor que acabara de montar, entre tantas outras coisas.
Em paralelo a tudo isso, nossa participac¸a˜o, na condic¸a˜o de
limitado ajudante aprendiz, era de entrega total, embeve-
cido com tudo aquilo que pod´ıamos fazer. Faz´ıamos com
dedicac¸a˜o e prazer. Com o mesmo prazer de um adolescente
que brinca com o seu brinquedo favorito. Mas guardamos
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essas boas lembranc¸as, e tambe´m aprendizados, que vez
por outra evidenciamos na tentativa de resolver situac¸o˜es-
problema que nos aparecem no dia-a-dia.
Ao contra´rio, na escola, onde ate´ tivemos experieˆncias
interessantes, a recordac¸a˜o mais viva guardada na memo´ria
foram os momentos “sacrificados” das horas de lazer, ja´ que
t´ınhamos os deveres de casa para fazer, e isso nos “roubava”
tempo. E´ como se nos sent´ıssemos lesados na condic¸a˜o de
adolescente, ja´ que na˜o sent´ıamos prazer algum ao realizar
aquelas tarefas.
A`s vezes, quando se tratava de alguma atividade mais
pra´tica, individual ou em grupo, existia alguma dedicac¸a˜o,
mas hoje observamos que esta vinha muito mais por ser
uma atividade pra´tica ou pela conviveˆncia com o grupo (a
equipe) do que mesmo por se tratar de algo significativo, ja´
que se tratava de trabalhos sobre conteu´dos muito distantes
do nosso cotidiano, a exemplo dos estudos feitos sobre o
projeto Apolo IX apresentado numa feira de cieˆncias.
O tempo passou e veio o curso cient´ıfico (ensino me´dio),
hora de aprofundar nos estudos (sobretudo nos conteu´dos
das cieˆncias naturais, que despertava naturalmente como
sendo nossa a´rea de interesse) e desvendar os miste´rios das
Cieˆncias. E a no´s, nesse per´ıodo, fora apresentada uma
Cieˆncia, que hoje rotulamos como algo pronto, acabado e
essencialmente feito por geˆnios. Lembramo-nos das aulas de
laborato´rio e das atividades que e´ramos solicitados a fazeˆ-
las, sempre seguindo uma rotina de comandos (roteiro da
experieˆncia) no sentido de apenas verificarmos o fenoˆmeno
(constatac¸a˜o do o´bvio). Confessamos que o mais interes-
sante naquele momento era o procedimento propriamente
dito, e o menos importante, talvez, fossem as concluso˜es
do trabalho experimental. Entretanto recordamo-nos de
uma aula pra´tica de F´ısica que muito nos marcou. Nessa
aula o professor nos apresentou o proto´tipo de um motor
de automo´vel. Essa aula ainda guardamos na memo´ria. Se
na˜o fosse a timidez, ter´ıamos “assumido” o lugar do pro-
fessor. Sentimos naquele momento uma vontade imensa de
“gritar” para todos: “Isso a´ı eu entendo, ja´ vi va´rios, de
verdade . . . conhec¸o todas as pec¸as.” Falava-se de conheci-
mentos cient´ıficos que tinham a ver com viveˆncias do nosso
cotidiano. Falava-se de algo que tinha significado para no´s.
Diante do exposto, fazemos algumas indagac¸o˜es: que
contribuic¸a˜o traz, para a formac¸a˜o do cidada˜o, um modelo
de ensino pautado num conjunto de enfoques alheios a` reali-
dade dos estudantes? Como o ensino de Cieˆncias pode con-
tribuir para minimizar o alto grau de ignoraˆncia cient´ıfica
em nosso pa´ıs? Como colaborar para um aprendizado sig-
nificativo se na˜o organizamos sequ¨eˆncias dida´ticas que pri-
vilegiem as experieˆncias de vidas dos aprendizes? Como a
escola pode favorecer ao estudante uma (re)construc¸a˜o de
visa˜o de mundo atrave´s do ensino de cieˆncias?
Posicionamo-nos, ao longo deste texto, diante dessas e
outras indagac¸o˜es que apontam para situac¸o˜es emergenci-
ais que assolam o ensino de Cieˆncias no Brasil e nos con-
vocam a refletir sobre o desafio de ensinar Cieˆncias neste
se´culo, que surge em meio aos profundos e ra´pidos avanc¸os
te´cnico-cient´ıficos oriundos sobretudo do se´culo passado.
Para tanto, necessa´rio se faz tecer algumas considerac¸o˜es
sobre o ensino de Cieˆncias no que diz respeito a aspec-
tos que julgamos fundamentais nos processos de ensino e
aprendizagem das consideradas disciplinas cient´ıficas, para
posteriormente, dentro de um espectro mais amplo e con-
textualizado, melhor podermos focar a tema´tica em pauta.
II. ENSINO DE CIEˆNCIAS: ALGUMAS
CONSIDERAC¸O˜ES SOBRE A EVOLUC¸A˜O
CURRICULAR
A educac¸a˜o em Cieˆncias na escola ba´sica em nosso
pa´ıs tem sido revelada com caracter´ısticas que ao longo
do tempo muito pouco tem mudado. Predomina ainda
o ensino desvinculado da realidade das pessoas, descon-
textualizado historicamente, pautado na memorizac¸a˜o, e
ministrado numa concepc¸a˜o tradicional, na qual o profes-
sor, na condic¸a˜o de “sujeito do processo”, em aulas ex-
positivas, apresenta e explica os conteu´dos. Constata-se,
frequ¨entemente, que quase nada do ensinado em aula e´
aprendido pelo aluno. Geralmente o aluno na˜o consegue
resolver alguma situac¸a˜o que lhe e´ apresentada, utilizando-
se de conteu´dos trabalhados na escola. Como consequ¨eˆncia
vem o desencanto pela Cieˆncia, a sensac¸a˜o de inutilidade
daquilo que fora estudado, o desinteresse e a decepc¸a˜o em
perceber que a Cieˆncia estudada nas aulas e´ divorciada da
sua realidade. Como diz Caniato: “O gosto pela cieˆncia
vai diminuindo, diminuindo e frequ¨entemente se extingue.
Muitas vezes aquilo que era gosto inerente ao jovem, acaba
por se transformar em aversa˜o” [5] (pg. 46).
Na˜o e´ muito dif´ıcil inferir que a escola e´ a grande respon-
sa´vel por esse quadro desolador esboc¸ado para a educac¸a˜o
em Cieˆncias, mostrando-se como uma instituic¸a˜o que ao
longo dos tempos na˜o tem cumprido com o seu verdadeiro
papel junto a` sociedade. Uma instituic¸a˜o cuja missa˜o de-
veria ser a de educar os sujeitos instrumentando-os para
viverem e conviverem livres e democraticamente no mundo
que se descortina a sua frente. Isto a escola na˜o tem con-
seguido fazer, sobretudo levando-se em considerac¸a˜o as mu-
danc¸as ocorridas nos curr´ıculos das disciplinas cient´ıficas
(F´ısica, Qu´ımica, Biologia. . .), bem como a qualidade dos
cursos de formac¸a˜o inicial (e continuada) de professores.
A nosso ver, sa˜o esses os dois pontos ba´sicos que influen-
ciam a qualidade do fazer pedago´gico na escola: a formac¸a˜o
de professores e o curr´ıculo, entendendo este u´ltimo como
um conjunto de elementos culturais que compo˜em uma pro-
posta pol´ıtico-educativa.
Quanto a`s mudanc¸as curriculares, estas sempre es-
tiveram, inevitavelmente, atreladas a`s transformac¸o˜es
pol´ıticas e sociais ocorridas no Brasil e no mundo. Fazendo
uma breve retrospectiva, podemos observar que o ensino de
cieˆncias em nosso pa´ıs e´ reflexo da situac¸a˜o vivida no mundo
ocidental, tendo como grande marco a segunda guerra
mundial. O trabalho realizado por Myriam Krasilchik [2]
nos da´ uma ide´ia razoa´vel de como os curr´ıculos das dis-
ciplinas cient´ıficas evolu´ıram na u´ltima metade do se´culo
passado.
Nesse sentido, tomando como ponto de partida a de´cada
de 50, destacamos nesse per´ıodo a inclusa˜o no curr´ıculo
dos avanc¸os da Cieˆncia Moderna e a substituic¸a˜o das aulas
expositivas por me´todos que favoreciam uma participac¸a˜o
ativa dos alunos, com grande relevaˆncia para as aulas de
laborato´rio nas quais o aprender praticando se constitu´ıa no
grande objetivo, visando a` preparac¸a˜o do futuro cientista.
Na de´cada de 60, caracterizada pela Guerra Fria, aconte-
ceu uma importante transformac¸a˜o na estrutura curricular.
Ocorreu a introduc¸a˜o do me´todo cient´ıfico como necessi-
dade para formac¸a˜o do cidada˜o. Vemos a´ı a democratiza-
c¸a˜o do ensino voltado para o . . . “homem comum, que tinha
que conviver com o produto da cieˆncia e da tecnologia e do
qual se requeria conhecimento, na˜o apenas como especialis-
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ta, mas tambe´m como futuro pol´ıtico, profissional liberal,
opera´rio, cidada˜o enfim.” [2] (pg. 09).
O per´ıodo seguinte, os anos 70, foi sinalizado pela crise
energe´tica, pelo desenvolvimento industrial descontrolado
e pela consequ¨ente agressa˜o ao meio ambiente, fato que
despertou interesse pela educac¸a˜o ambiental. Tudo isso
levou a ampliar as discusso˜es, junto aos alunos, sobre as
implicac¸o˜es sociais oriundas do progresso cient´ıfico. Nesse
per´ıodo, pore´m, o sistema educacional brasileiro e´ contem-
plado com a promulgac¸a˜o de uma lei no 5692/71 que obriga
a escola secunda´ria a se voltar para a formac¸a˜o de ma˜o-de-
obra especializada, com o objetivo de atender a` demanda do
mercado em desenvolvimento. Como consequ¨eˆncia, as dis-
ciplinas cient´ıficas foram profundamente violentadas no seu
objetivo de contribuir para a formac¸a˜o do homem cr´ıtico,
cedendo lugar, no n´ıvel de importaˆncia do curr´ıculo, para
as disciplinas profissionalizantes, “formadoras” do traba-
lhador de n´ıvel me´dio.
A de´cada de 80 foi o marco da crise econoˆmica e social que
atingiu a maioria dos pa´ıses subdesenvolvidos e no Brasil,
particularmente, dava-se o in´ıcio de uma transic¸a˜o pol´ıtica
de um regime totalita´rio centralizador para um regime
democra´tico e participativo. Assim, as preocupac¸o˜es no
aˆmbito das atividades educacionais, em especial na edu-
cac¸a˜o em Cieˆncias, voltaram-se para a reconstruc¸a˜o da so-
ciedade democra´tica e para recuperac¸a˜o econoˆmica do pa´ıs.
Nesse sentido, o´rga˜os ligados a`s a´reas de educac¸a˜o, cieˆncia e
tecnologia procuraram voltar suas atenc¸o˜es para projetos de
melhoria do ensino de Cieˆncias e Matema´tica, com objetivos
de buscar soluc¸o˜es para melhoria do ensino nessas a´reas,
ale´m de estimular a pesquisa e implementar novas tecnolo-
gias. Se por um lado, as melhorias na˜o chegaram a`s salas
de aula (ou chegaram timidamente), por outro lado pude-
mos vislumbrar nesta e´poca que o ensino das disciplinas
cient´ıficas passou a ser competeˆncia dos pesquisadores da
a´rea de ensino de Cieˆncias, o que antes era tarefa dos espe-
cialistas em Cieˆncias. Segundo Krasilchik [2],
. . . formou-se uma nova comunidade
acadeˆmica - a dos educadores em cieˆncia
- uma a´rea de fronteira entre educac¸a˜o e
cieˆncia, que se preocupa prioritariamente
com o significado das disciplinas cient´ıficas
no curr´ıculo.
Este campo de conhecimento em formac¸a˜o
esta´ hoje apoiado em associac¸o˜es de classe,
publicac¸o˜es perio´dicas e cursos de formac¸a˜o
de professores a n´ıvel de graduac¸a˜o e po´s-
graduac¸a˜o [2] (pg. 14).
Nestas breves considerac¸o˜es a respeito da evoluc¸a˜o dos
curr´ıculos das disciplinas cient´ıficas ao longo dos anos,
podemos perceber que mudanc¸as curriculares ocorreram (e
ainda ocorrem) ao sabor das intercorreˆncias so´cio-pol´ıtica
e econoˆmicas que atravessavam o mundo ocidental e em
especial o Brasil.
Embora esforc¸os e tentativas tenham sido desenvolvi-
dos por pesquisadores no sentido de melhorar o ensino das
Cieˆncias no nosso pa´ıs, muitos desses trabalhos na˜o foram
ale´m de publicac¸o˜es. Seus resultados, ide´ias e intenc¸o˜es se-
quer chegaram aos centros de decisa˜o, ta˜o pouco a`s escolas.
No nosso sistema educacional, estrutural-
mente centralizado, na˜o ha´ tradic¸a˜o de de-
manda por qualidade pela comunidade, que
na˜o participa do processo deciso´rio. Ale´m
disso, na˜o ha´ canais eficientes, entre os
pesquisadores e o sistema, para cobrar inves-
tigac¸o˜es que sejam relevantes para opc¸o˜es re-
lativas ao curr´ıculo [2] (pg. 41).
Mudanc¸as ocorrem, por vezes na˜o saem sequer do papel e,
quando chegam a`s escolas, apresentam-se distorcidas na sua
ide´ia central, pobre de detalhes e dif´ıcil de entendimento,
ate´ porque a quem fundamentalmente interessa e destina-
se o curr´ıculo escolar, estudantes e educadores, teˆm pouca
participac¸a˜o na elaborac¸a˜o dos projetos.
Historicamente, os professores teˆm sido con-
siderados culpados pelo uso inadequado dos
materiais curriculares. A opinia˜o desses
profissionais e a sua capacidade de subverter
imposic¸o˜es e sugesto˜es oriundas dos o´rga˜os
centrais do sistema educacional sa˜o aspectos
que merecem a atenc¸a˜o daqueles que esta˜o pre-
ocupados com o curr´ıculo na escola [2] (pg.
40)
O outro aspecto aqui apontado como determinante na
pra´xis pedago´gica dos educadores e´ a sua formac¸a˜o inicial
e tambe´m a continuac¸a˜o e atualizac¸a˜o dos seus estudos. Em
que medida cursos de formac¸a˜o de professores de Cieˆncias
esta˜o satisfazendo a`s necessidades formativas desses profis-
sionais? A resposta a esse questionamento parece-nos o´bvia
quando olhamos para o quadro geral que se desenha para
a educac¸a˜o formal no nosso pa´ıs, em especial para a educa-
c¸a˜o em Cieˆncias, ja´ caracterizada anteriormente aqui neste
texto. Basta olhar e constatar a situac¸a˜o cao´tica e desola-
dora da educac¸a˜o e ver as consequ¨eˆncias, cujas causas teˆm
sua origem, possivelmente, na formac¸a˜o de docentes nas
Cieˆncias Naturais. Sendo assim, destacamos alguns pontos
que nos parecem ser de fundamental importaˆncia ou quic¸a´
determinante para a formac¸a˜o em questa˜o.
Um deles e´ de estrutura curricular, onde, diferentemente
de outros pa´ıses, ainda se concebe a ide´ia de formac¸a˜o do-
cente como uma soma de duas outras formac¸o˜es isoladas,
a cient´ıfica ba´sica e a educac¸a˜o geral. Essa concepc¸a˜o, no
nosso entender, por estabelecer uma certa distaˆncia entre
conhecimentos cient´ıficos e pedago´gicos, se constitui num
grande obsta´culo para uma formac¸a˜o integrada e interdis-
ciplinar do futuro licenciado em Cieˆncias. Na tentativa de
romper com a estrutura vigente o Ministe´rio da Educac¸a˜o
no ano 2000 remeteu ao Conselho Nacional de Educac¸a˜o [6],
para apreciac¸a˜o, proposta de Diretrizes para a Formac¸a˜o de
Professores da Educac¸a˜o Ba´sica, em cursos de n´ıvel supe-
rior, que apo´s reunio˜es, audieˆncias e discusso˜es se constitui
hoje em um documento que norteia as reformas curricu-
lares dos cursos de Licenciatura em todo pa´ıs. Nesse docu-
mento, e´ visto claramente a nova perspectiva de formac¸a˜o
profissional que inverte a lo´gica da organizac¸a˜o curricular
atual, tomando como refereˆncia ba´sica o conjunto de com-
peteˆncias que se quer para o futuro professor. Podemos
encontrar essa confirmac¸a˜o no primeiro para´grafo do item
3.5 do documento:
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Para superar a suposta oposic¸a˜o entre o
conteudismo e pedagogismo os curr´ıculos de
formac¸a˜o de professores devem contemplar
espac¸os, tempos e atividades adequadas que fa-
cilitem a seus alunos fazer permanentemente a
transposic¸a˜o dida´tica, isto e´, a transformac¸a˜o
dos objetos de conhecimento em objetos de en-
sino [6].
Nessa perspectiva, e´ de fundamental importaˆncia a
atuac¸a˜o integrada da equipe de professores formadores,
objetivando garantir o equil´ıbrio e a interrelac¸a˜o dos
conteu´dos (pra´ticos, pedago´gicos e de conhecimento es-
pec´ıfico) trabalhados ao longo dos cursos de formac¸a˜o do-
cente, com vistas a formar lideranc¸as, agentes de mudanc¸as,
profissionais competentes, desafiadores, dispostos a assumir
riscos buscando construir um mundo melhor atrave´s do seu
fazer pedago´gico.
Outros pontos, decorrentes de desdobramentos do
pro´prio curr´ıculo, relacionam-se com a metodologia pre-
dominante nos cursos de licenciatura: as aulas assumem um
cara´ter expositivo, favorecendo a passividade dos alunos,
futuros professores; observa-se a utilizac¸a˜o excessiva de
questo˜es-padra˜o, o que na˜o oportuniza a abordagem de no-
vas situac¸o˜es; as pra´ticas de laborato´rio sa˜o pautadas ape-
nas no processo de simples verificac¸a˜o e constatac¸a˜o de leis,
conceitos, valores, . . ., ja´ estabelecidos e referendados no
campo do conhecimento cient´ıfico, sem abrir margens para
o observar e o pensar; o vasto conteu´do a ser abordado em
func¸a˜o do tempo, que impossibilita um mergulho em pro-
fundidade na especificidade dos conhecimentos, bem como
na interrelac¸a˜o com outras a´reas do saber.
E´ necessa´rio pensar num curr´ıculo para formac¸a˜o de pro-
fessores em Cieˆncias que oferec¸a elementos no sentido de
solucionar os problemas supra citados, ale´m de outros, ob-
jetivando favorecer ao estudante uma formac¸a˜o compat´ıvel
com as necessidades formativas de um educador. Entre-
tanto esta preparac¸a˜o a` doceˆncia na˜o deve limitar-se ape-
nas a formac¸a˜o inicial, mas estender-se para ale´m desta, na
perspectiva de um trabalho continuado concebido como um
processo coletivo e permanente de professores em atividade.
Isso porque:
A necessidade de formac¸a˜o permanente
surge associada, em um primeiro momento,
a`s pro´prias careˆncias da formac¸a˜o inicial,
pore´m, existe uma raza˜o de maior peso pela
qual se deve reiterar sua necessidade. De fato
a tendeˆncia atual nos pa´ıses com um sistema
educativo mais avanc¸ado na˜o consiste em
ampliar a formac¸a˜o inicial ou “pre-service”
- sempre insuficiente - mas em estabelecer
estruturas de formac¸a˜o permanente [7] (pg.
77).
Como se trata de uma tendeˆncia investigativa no campo
das pesquisas em educac¸a˜o, podemos encontrar na literatu-
ra diversos trabalhos que apresentam propostas alternativas
de curr´ıculos para a formac¸a˜o de professores.
Com a pretensa˜o de na˜o nos distanciar do tema proposto,
no momento na˜o trataremos de tais propostas. Pore´m, ape-
nas para falar um pouco de necessidades formativas do pro-
fessor de Cieˆncias, gostar´ıamos de ressaltar nesta a´rea o
trabalho de Carvalho e Gil-Pe´rez [7] e mais precisamente
quando eles na “introduc¸a˜o” da sua obra, destacam algu-
mas dessas necessidades tais como:
. . . o conhecimento da mate´ria a ser ensinada,
os conhecimentos teo´ricos sobre a aprendiza-
gem das cieˆncias, a preparac¸a˜o de ativi-
dades, a orientac¸a˜o do trabalho dos alunos e
a avaliac¸a˜o.
. . . o conhecimento das concepc¸o˜es
espontaˆneas dos docentes (cujo papel na
formac¸a˜o do professor e´ tanto ou mais
relevante que o das concepc¸o˜es espontaˆneas
dos alunos em sua aprendizagem), a ana´lise
cr´ıtica do ensino tradicional (superando as
desqualificac¸o˜es simplistas) e a iniciac¸a˜o a`
pesquisa [7] (pg. 10).
III. ENSINO DE FI´SICA: PARA ENTENDER O
MUNDO EM QUE VIVEMOS
Na busca por entender o mundo em que vivemos, es-
tamos, constantemente, sendo desafiados. Desafios que
comec¸am na fase senso´rio-motora, quando se da´ a evoluc¸a˜o
da nossa percepc¸a˜o e motricidade, estendendo-se por toda
nossa vida, de diversas e complexas formas. O que antes se
constitu´ıa apenas em necessidades de sobreviveˆncia, com o
passar do tempo, tornam-se desafios mais constantes e con-
sistentes, passando a exigir de no´s maior competeˆncia com
vistas a entender e solucionar situac¸o˜es advindas.
Como consequ¨eˆncia dessa longa caminhada de frequ¨entes
desafios e situac¸o˜es vividas, neste mundo de constantes mu-
danc¸as, constru´ımos, fruto de nossas experieˆncias, os nossos
saberes. Sendo assim, na condic¸a˜o de detentor desses co-
nhecimentos, passamos a sentir necessidade de (re)elaborar
e/ou querer ampliar a nossa visa˜o de mundo, como diz
Pietrocola [8].
Seja por interesse pessoal, por necessidades
materiais, por valorizac¸a˜o social, ou outro
motivo qualquer, ampliamos, modificamos e,
eventualmente, substitu´ımos esta visa˜o de
mundo ao longo de nossas vidas. Neste
processo, buscamos dar sentido a`s situac¸o˜es
vivenciadas, ou seja, aos desafios enfrentados.
Mobilizamos todas as formas dispon´ıveis de
entendimento, incluindo-se a´ı crenc¸as e ideais
pessoais, tradic¸o˜es familiares e culturais, en-
tre outras, num mu´tuo ajuste entre o mundo
exterior e o nosso mundo interior. Entram
em jogo as diversas facetas da nossa cons-
cieˆncia, sejam elas racionais, sentimentais,
emocionais, mediadas pela visa˜o de mundo ja´
constru´ıda [8].
E´ esse sujeito repleto de crenc¸as, tradic¸o˜es e calcado num
conjunto de saberes que chega a` escola. E a esta cabe
a enorme tarefa de contribuir para a formac¸a˜o desse in-
div´ıduo, no sentido de (re)construir e/ou ampliar adequada-
mente a sua visa˜o de mundo, a partir dos seus conhecimen-
tos pre´vios, transcendendo ao que geralmente chamamos
de senso comum. Assim, o papel da escola e´ de poˆr em
pra´tica um curr´ıculo que oportunize ao estudante construir
seus conhecimentos, levando em considerac¸a˜o as viveˆncias
e experieˆncias acumuladas ao longo de sua vida. A escola,
portanto, deve ser um espac¸o que garanta ao aluno a sis-
tematizac¸a˜o e o acesso a diversas formas de conhecimento,
entre eles o cient´ıfico, cuja especificidade o credencia como
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grande ferramenta para sobreviveˆncia do homem no mundo
moderno.
Mas, se por um lado, o homem moderno necessita da es-
cola com essas caracter´ısticas, por outro lado o ensino de
Cieˆncias, e em especial da F´ısica, a rigor, com rar´ıssimas
excec¸o˜es, na˜o tem cumprido o seu devido papel de privilegi-
ar conteu´dos e me´todos que favorec¸am a construc¸a˜o contex-
tualizada de saberes fundamentais a` vida e ao entendimento
do mundo.
Estuda-se nas escolas uma Cieˆncia F´ısica “particular”,
para um mundo virtual (de pontos materiais, sem atri-
tos, sem resisteˆncias, . . .) cheio de condic¸o˜es de contorno
onde fo´rmulas e expresso˜es matema´ticas ganham destaque
em detrimento aos conceitos f´ısicos, afastando-se cada vez
da F´ısica existente no nosso mundo. Conteu´dos estuda-
dos assim, passam-nos a ide´ia de inutilidade, de cultura
inu´til diante de um mundo repleto de constantes e per-
manentes desafios. Em suma, o mundo f´ısico que nos
cerca, em constante avanc¸o tecno-cient´ıfico requer da es-
cola muito mais do que ela tem dado. Requer da escola
uma educac¸a˜o cient´ıfica que objetive capacitar o aprendiz,
te´cnica e cientificamente, dando-lhe condic¸o˜es efetivas para
responder aos constantes desafios propostos pelo mundo
contemporaˆneo. Infelizmente, embora constatemos nas es-
colas projetos pedago´gicos bem elaborados e adequados
a`s exigeˆncias do mundo atual - preparar para a formac¸a˜o
cidada˜ - verificamos na pra´tica, no dia-a-dia da escola, uma
preocupac¸a˜o excessiva com a preparac¸a˜o para os exames
seletivos para ingresso nos cursos superiores: Vestibulares,
“anunciados como inocentes portas de entrada, o seu efeito
maior, entretanto, tem sido o seu poder de moldar e deter-
minar os padro˜es de educac¸a˜o nas escolas de ensino me´dio
e ate´ mesmo de ensino fundamental” [9] (pg. 15).
Como consequ¨eˆncia disso, vemos uma F´ısica estudada
em sala de aula, pouco relacionada com o cotidiano dos
indiv´ıduos. Uma F´ısica cujos conteu´dos sa˜o utilizados,
na maioria das vezes, apenas para cumprir exigeˆncias im-
postas pelo sistema escolar vigente, como obter notas para
passar de unidade, passar de ano, passar no vestibular,
mas que na˜o garante “passar na vida”, quando requisita-
dos a explicar fenoˆmenos corriqueiros, resolver situac¸o˜es-
problema do cotidiano, entender o funcionamento de de-
terminados aparatos, decidir sobre a aquisic¸a˜o de um apa-
relho . . ., situac¸o˜es essas que evidenciam o grau de anal-
fabetismo cient´ıfico (conhecimento de noc¸o˜es ba´sicas da
Cieˆncia) em que se encontra a nossa populac¸a˜o jovem es-
colarizada. Fato que e´ confirmado atrave´s da pesquisa re-
alizada pelo Programa Internacional de Avaliac¸a˜o de Es-
tudantes da Unesco, junto a 43 pa´ıses, comparando o de-
sempenho de estudantes, com 15 anos de idade, relativo a
conhecimentos cient´ıficos ba´sicos. O Brasil ocupou a 42a
posic¸a˜o. Com certeza, um resultado nada animador. Uma
situac¸a˜o que coloca em cheque a educac¸a˜o em Cieˆncias de-
senvolvida nas escolas, aqui ja´ bastante comentada. Com
efeito, e´ preciso, urgentemente, reavaliar os curr´ıculos das
disciplinas cient´ıficas. Rever conteu´dos programa´ticos e
me´todos visando contribuir para o desenvolvimento pes-
soal e social dos indiv´ıduos, ale´m de favorecer a utilizac¸a˜o
dos conteu´dos estudados na sua vida cotidiana, propor-
cionando, dessa forma, aos sujeitos da aprendizagem, os
alunos, uma formac¸a˜o cidada˜ compat´ıvel com as necessi-
dades e desafios do mundo em que vivem. Confirmamos
isso nas palavras de Celso Antunes, quando ele diz:
Muito se fala, atualmente, na importaˆncia
inadia´vel de se transformar informac¸o˜es em
conhecimento e de se permitir que o aluno leve
para rua e, portanto, para sua vida e seu en-
torno, os saberes que na escola aprende. Mas
se a estrutura da aula tradicional na˜o mu-
dar, de nada adianta clamar pelos novos tem-
pos, aprendizagem significativa, habilidades
operato´rias e o despertar de capacidades, com-
peteˆncias e inteligeˆncias [10].
Como podemos observar nas palavras de Antunes, urge
sairmos do discurso, se desejamos um ensino de qualidade
e uma aprendizagem significativa. E´ preciso nas nossas
ac¸o˜es, enquanto professor, propormos sequ¨eˆncias de ativi-
dades nas quais os “conteu´dos” na˜o sejam encarados apenas
como fatos e conceitos, mas tambe´m na dimensa˜o procedi-
mental do saber fazer e na formac¸a˜o de atitudes atrave´s de
conteu´dos atitudinais. Pore´m, para que esses conteu´dos
sejam constru´ıdos, necessa´rio se faz recorrermos aos co-
nhecimentos pre´vios dos alunos e ajuda´-los a construir a
compreensa˜o de novos conceitos a partir da informac¸a˜o de
conhecimentos. Nesse sentido, ampliar a nossa concepc¸a˜o
sobre conteu´do e´ fundamental. Na medida em que enten-
demos que conteu´do na˜o se restringe, apenas, ao elenco de
assuntos programados para uma dada disciplina, estamos
avanc¸ando na direc¸a˜o de um fazer pedago´gico que possi-
bilite ao estudante, ale´m da aquisic¸a˜o de dados e a com-
preensa˜o de conceitos, tambe´m conhecer formas de atuar e
de usar o conhecimento, bem como refletir sobre si mesmo
e suas atitudes no mundo f´ısico que o cerca. Se queremos
levar nossos alunos a esse esta´gio de potencialidades, pre-
cisamos educa´-los no sentido de construir conhecimentos
que lhes garantam acesso ao mundo real. Realidade essa
que esta´ atrelada aos elementos constituintes do mundo e
que pode variar em func¸a˜o de necessidades, interesses e con-
textos de cada sujeito, como tambe´m das poss´ıveis relac¸o˜es
entre os objetos existentes nesse mundo.
Entretanto, na busca de entender esse mundo f´ısico
que nos cerca, e´ fundamental para o professor conhecer
a evoluc¸a˜o das ide´ias cient´ıficas, buscando compreender
como estas ide´ias podem contribuir para entender a Cieˆncia
como um recorte da realidade, na relac¸a˜o com outras ativi-
dades humanas. Concordando com Anjos [11], e´ a partir
do conhecimento da evoluc¸a˜o do pensamento cient´ıfico, dos
obsta´culos encontrados ao longo do seu desenvolvimento,
que o professor podera´ entender melhor as dificuldades de
seus alunos na construc¸a˜o de certos conceitos, ja´ que, outro-
ra, estudiosos da Cieˆncia, em particular da F´ısica, usaram
caminhos semelhantes na tentativa de entender e conceituar
determinados fenoˆmenos.
Assim, e´ salutar tambe´m para o aluno compreender
como o conhecimento cient´ıfico evoluiu ao longo dos tem-
pos e como os estudiosos da Cieˆncia contribu´ıram para
construc¸a˜o desses saberes. Essa compreensa˜o pode propor-
cionar ao aluno um novo olhar sobre a Cieˆncia no sentido
veˆ-la como uma a´rea do conhecimento humano historica-
mente constru´ıda por pessoas como no´s, pautado em bus-
cas, tentativas, erros e acertos, atitudes e procedimentos de
homens e mulheres que, no exerc´ıcio de fazer Cieˆncia, pen-
sam, investigam, imaginam, concluem, como no´s fazemos
diante de situac¸o˜es-problema.
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IV. CONSIDERAC¸O˜ES FINAIS
As considerac¸o˜es tecidas ao longo deste texto apontam
para diversos fatores que interferem nos processos de en-
sino e aprendizagem em Cieˆncias. Sejam fatores origi-
nais como curr´ıculo e formac¸a˜o de professores, sejam fa-
tores decorrentes deles, como metodologia e concepc¸a˜o de
conteu´dos, por exemplo, que se constituem em impor-
tantes elementos, complicadores ou facilitadores, do fazer
pedago´gico desenvolvido nas escolas, voltado para uma e-
ducac¸a˜o cient´ıfica que contribua para a formac¸a˜o cidada˜
plena, para o usufruto da cultura e para o trabalho digno
e humano. Assim sendo, e´ necessa´rio que a escola busque
desenvolver, junto aos alunos, ac¸o˜es no sentido de constru-
ir habilidades para enfrentarem este mundo em franca e
cont´ınua evoluc¸a˜o tecno-cient´ıfica. Podemos confirmar isto
na citac¸a˜o que segue:
As mudanc¸as ja´ promovidas no sistema pro-
dutivo e nos servic¸os na˜o deixam du´vida de
que, ao longo do se´culo XXI, quem ainda na˜o
estiver trabalhando na˜o estara´ realizando tare-
fas rotineiras repetitivas ou brutas, pois essas
sera˜o realizadas com vantagem por ma´quinas
automa´ticas e sistemas informatizados. Isso
quer dizer que para participar da produc¸a˜o
sera˜o necessa´rios precisamente os atributos
que as ma´quinas na˜o possuem, como afetivi-
dade, expressividade, criatividade, sentido de
empreendimento, solidariedade e esp´ırito de
grupo, assim como cultura art´ıstica e cient´ıfica
[12].
E´, por conseguinte, um novo cena´rio que se descortina e
exige um novo olhar sobre a educac¸a˜o e em especial sobre a
educac¸a˜o cient´ıfica neste se´culo. Uma educac¸a˜o em Cieˆncias
que requer da escola ac¸o˜es que, efetivamente, possibilitem
aos aprendizes, um novo entendimento sobre a natureza
humana, sobre a concepc¸a˜o de conhecimento e de apren-
dizado. Nesse sentido, segundo Menezes [12], a escola deve
procurar se atualizar levando em conta que: a promoc¸a˜o de
todos os alunos deve ocorrer, ja´ que todos podem aprender;
o aprendizado e´ uma ac¸a˜o resultante de quem (e na˜o sobre
quem) aprende; sejam respeitadas as diferenc¸as individu-
ais entre os alunos, sem a pretensa˜o de torna´-los ideˆnticos.
Esses fatores apontam para um entendimento sobre a edu-
cac¸a˜o pautado em valores humanos, ainda ta˜o pouco cul-
tivado nas escolas hoje em dia, podem mudar e muito o
panorama da educac¸a˜o formal em geral, particularmente,
a educac¸a˜o em Cieˆncias, se realmente for incorporado ao
fazer pedago´gico do professor, contribuindo assim, significa-
mente, para a melhoria da qualidade do ensino das Cieˆncias
da Natureza, uma vez que, ao promover discusso˜es envol-
vendo questo˜es reais de ordem so´cio-econoˆmicas, o ensino de
Cieˆncias se aproxima, cada vez mais, das Cieˆncias Humanas
e Sociais, fato que reforc¸a a concepc¸a˜o da Cieˆncia enquanto
construc¸a˜o humana. Nesse sentido, e´ fundamental envolver
a classe em efetivas discusso˜es de situac¸o˜es-problema reais
da sua comunidade, oportunizando o entendimento de que
o aprendizado das Cieˆncias na˜o esta´ em dicotomia com os
valores humanos.
No momento em que optarmos por uma pra´xis
pedago´gica centrada no educando, desistindo, assim, da
concepc¸a˜o banca´ria e enciclope´dica do ensino pautada na
transmissa˜o de informac¸o˜es, certamente estaremos criando
oportunidades para que, atrave´s do estudo de questo˜es a-
tuais e de interesse geral da comunidade, os alunos possam
desenvolver suas capacidades de criar, de argumentar, de
pensar, . . ., de propor, preparando-se, dessa forma, para o
mundo, para o trabalho. . ., para a vida.
Vale salientar, e lembrar tambe´m, que uma ac¸a˜o
pedago´gica centrada no aluno requer, entre outras coisas, e
primordialmente, levar em considerac¸a˜o o que o indiv´ıduo
traz consigo, em relac¸a˜o ao conhecimento historicamente
constru´ıdo na sua relac¸a˜o com os meios f´ısico e social, bus-
cando garantir um aprendizado significativo. Nesse sentido,
. . . para um ensino efetivo dos conteu´dos da
f´ısica, com conceitos, leis e princ´ıpios forma-
lizados, torna-se fundamental e de suma im-
portaˆncia saber o que os alunos trazem es-
truturados a n´ıvel desses conteu´dos, conhe-
cer o que eles pensam sobre princ´ıpios a
serem trabalhados, ale´m de considerar a ca-
pacidade de pensamento estruturado. Com-
preender, enta˜o, o significado das concepc¸o˜es
espontaˆneas do indiv´ıduo, requer na˜o ficar-
mos egoisticamente fechados ao nosso ponto
de vista de especialistas numa determinada
a´rea do conhecimento cient´ıfico [11].
Essas palavras reforc¸am na˜o so´ a necessidade de se levar
em considerac¸a˜o as concepc¸o˜es pre´vias dos indiv´ıduos no
ato pedago´gico, como tambe´m procurar compreendeˆ-las em
seu significado. Fato que certamente pode contribuir para
o professor (re)organizar suas estrate´gias de ensino visando
proporcionar ao aluno condic¸o˜es necessa´rias para o seu de-
senvolvimento pleno, na˜o se limitando a fornecer-lhe res-
postas prontas, mas sim oportunizando-lhe exercitar, pen-
sar e a tomar deciso˜es a` luz dos conhecimentos cient´ıficos
estudados em sala de aula.
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